




      須 永 浩 章 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
 
題 目 Derenged fatty acid composition causes pulmonary fibrosis in Elovl6             
        -deficient mice           
      （Elovl6欠損マウスにおける脂肪酸分画の変化は肺線維症を引き起こす）      
    Nature Communications 4: 2563, 2013 
       Hiroaki Sunaga, Hiroki Matsui, Manabu Ueno, Toshitaka Maeno, Tatsuya Iso,     
        Mas Rizky A.A. Syamsunarno, Saki Anjo, Takashi Matsuzaka, Hitoshi Shimano,  









れますが、須永氏らは脂肪酸の鎖長を伸長する酵素であるElongation of very long chai
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1. Stearoyl-CoA Desaturase-1 (SCD1) Augments Saturated Fatty Acid-Induced Lipid Accu
mulation and Inhibits Apoptosis in Cardiac Myocytes 
（Stearoyl-CoA Desaturase-1 (SCD1) は心筋細胞において、飽和脂肪酸が誘導する脂質
積を増強し、アポトーシスに抑制的に働く） 
PLoS One 7(3): e33283, 2012 
Matsui H, Yokoyama T, Sekiguchi K, Iijima D, Sunaga H, Maniwa M, Ueno M, Iso 
T, Arai M, Kurabayashi M 
   
2. Pressure mediated hypertrophy and mechanical stretch up-regulate expression of the  
long form of leptin receptor (ob-Rb) in rat cardiac myocytes 
（ラット心筋細胞における圧負荷心肥大および伸展刺激は、レプチンおよびレプチン
レセプターの発現を増加させる） 
BMC Cell Biology 13: 37, 2012 
Matsui H, Yokoyama T, Tanaka C, Sunaga H, Koitabashi N, Takizawa T, Arai M,  






 ① Evolv6が2001年に発見されてから今までに報告されている作用について、 
 
 ② パルミチン酸がII型肺胞細胞のどこで増加するのかについて、および 
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① Evolv6が2001年に発見されてから今日までに報告されている作用について 合・否 
                                     
② パルミチン酸がII型肺胞細胞のどこで増加するのかについて、       合・否 
 
③ パルミチン酸の増加がROSの増加を引き起こすメカニズムについて  合・否 
